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Penelitian ini bersifat deskriptif dan anal isis data 
dilakukan 8ecara kualitatif. Penelltian 1n1 berupaya untuk 
»enjawab persoalan yang Ilunoul dibalik pelaksanaan hubun,an 
pusat-daerah. Cukup banyak Bakna politik yang tars8ubuny! dibalik 
praktek hubungan pnsat-daerah. O'i aatu sisi ada upaya 
untukBengedapankan sentralisasi~ dan di sisi yang lain ada 
komita.n dan political ~il1 untuk Ilerealisasi desentralisasi 
yang terwujud dalam otonomi daerah. Antara desentral!aaai dsan 
sent~alisa8i telah mombuahkan aemaQa. tarik ~enarik antara 
kepentin,an yang acapkali di.enanlkan oleh sent~alisasi yang 
dapat dilihat dari banyaknya (menjamurnya) proyek-proyek/procram 
pusat di daerah~ serta pelbasai kebijakan yang menyan.kut 
pen.elolaan kehidupan perpolitikan di daerah yang juga men,arah 
pada situaai dikhotomik yaitu demokras! dan stabilitas. OeBokrasi 
dan stabilitas politik seakan-akan sesuatu yang harus 
dilaksanakan dan tidak dapat dit&war-tawar~ dan dan,an denikian 
demokrasi harus dikorbgankan. Hamun na.paknya, ada kecenderungan 
rezi. Orba berupaya untuk me.pertemukan antara demokrasi dan 
stabilitas politik, antar.a desentralisasi dan sentl"alisasi t 
antara doainasi dan subordinasi. 
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